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T OTS sabem que l'Urgel1, com a toponim, designa espais bendiferents i, fins i tot, al1unyats. Pot ser interessant capbussar-se en el passat i centrar-se en un segle com el XIV, on ja estan ben consolİ­
dades les divisions espaials, els principals patrimonis i tambe els grups municipals, per tal de cercar 
la significaci6 donada correntment al toponim Urgell. 
Al segle XIV ja fa dos-cents anys que els vescomtes de l' Alt Urgell i el Baix Urgell han mutat la 
seva denominaci6, respectivament, per la de vescomtats de Castel1bO i d' Ager1. Es mante, aixo sı, la 
denominaci6 d'Urgel1et, que s'identifica amb les terres originaries de CastellbO: el veguer del vescomtat 
de Castel1bO es tambe conegut com veguer de l'Urgellet2. Gairebe voltat per aquestes terres -les terres 
de I'Urgel1et- es troba la Seu del bisbat d'Urgell. Trobem aquesta ciutat esmentada com «seu urgellen-
ca»: «ad rectam mensuram sedis urgellense» especifica el jutge de CastellbO, el 1394, en una sentencia 
sobre un cens a pagar a la batllia de Coma de Narg63• 1 el bisbe fara sempre referencia a la seva seu 
com «la Ciutat nostra d'Urgell», i es presentara com «per la gracia de deu bisbe d'Urgell»4. Cal, a partir 
d'aquı, identificar I'Urgell amb el bisbat? Es dar que no. Les terres mes immediates ala seu episcopal 
les trobem esmentades, com acabo de dir, com I'Urgellet, i les mes allunyades no les trobarem mai espe-
cificades com terres urgellenques, sin6 sempre ben concretades com «diocesi d'Urgell»: ho trobem, per 
citar exemples geograficament oposats, tant a Cardona5, com a Tremp6 0 a la vall de Boi1. 
Ens caldra, doncs, cercar l'Urgell a partir d'una altra instancia, com pot ser el comtat d'Urgell. 
EI comtat d'Urgell, tot i la seva extensi6, ens lİmita i circumscriu mes el territori que no pas el bisbat. 
Ens situa en unes terres mes baixes i planes i menys variades. 
Per cercar l'Urgell dins el comtat homonim, no hem de desconeixer la divisi6 interna del comtat 
en dues vegueries8• A la zona occidental veurem actuar el veguer de Balaguer9, i a 1'0riental el veguer 
d' Agramunt. Aixo ens interessa perque la vegueria d' Agramunt propiament es diu vegueria d'Urgellıo . 
Agramunt es, com a capital, el nudi rector de la vegueria d'Urgell. Cal que ens adonem que la dada 
es força reveladora: I'Urgell aquı s'identifica no amb tot el comtat sin6 amb la seva part oriental. Fixem-
nos que hem delİmitat molt mes l' espai. 
De totes maneres, la noci6 d'Urgell no ens porta gaire l1uny de Balaguer: quan en un trasl1at de 
1329 s'especifica el terme de la vegueria de Tarrega, es diu que aquesta «travessa tot Urgell» entre La 
Rapita i Palau d' Anglesola, i potser cal no passar per alt que aquesta observaci6 -travessar tot l'Urgell-
no es fa quan els limits del terme van de Montgai a La Rapitall . 
Si ens seguim fixant en Tarrega, trobarem dades força significatives. Quan els paers de la vila dema-
nen al bisbe de Vic la creaci6 del deganat de Tarrega, i el bisbe consenteix, tant uns com altres coincidei-
xen a dir que la vila i el territori del futur deganat es sİtuen «in inferiori parte decanatus Urgelli»12. 
Adonem-nos de la importancia d'aquesta petita definici6: no estem ni al bisbat ni al comtat ni a la ve-
50 gueria d'Urgell, i no obstant aixo aquest es el deganat d'Urgell, i dins d'el1, Tarrega ocupa la part baixa. 
Per altra banda, consegüent amb la creaci6 del nou deganat de la part baixa de l'Urgel1 amb seu 
a Tarrega, el bisbe de Vic mana al seu dega de l'Urgell que deixi de tractar assumptes relatius a la part 
inferior del deganat d'Urgel113 • On cal ubicar aquest deganat urgellenc dins del bisbat de Vic? Plade-
vall el situa a Cervera14, cosa facilment deduible: si tenim present el territori ocupat pel bisbat de Vic, 
no sembla pas que pugui ser enlloc mes. 
1 tot i que el dega de Cervera, en les seves diferents actuacions, sempre solem trobar-lo esmentat 
solament com a «decanum Cervarie» i el seu deganat com a «decanatus Cervarie»15, la indusi6 de Cer-
vera dins l'Urgell no va pas errada. Per tal de copsar-ho millor, fixem-nos en la percepci6 que es te 
en un indret ben allunyat de les terres urgellenques: Tortosa. 
El 1368 la ciutat de Tortosa, obeınt un manament del rei basat en l'usatge «Princeps namque», tra-
met un contingent d'homes armats, per a servir el rei, a Cervera, on el monarca vol aplegar les diferents 
hosts. Uns anys mes tard, el 1375, el municipi de Tortosa cerca informaci6 sobre «l'infant de Mallorca» 
en diferents viles, entre elles Cervera. En abmd6s casos s'especifica darament que es tracta de «Cervera 
d'Urgell»16. 
Aquesta informaci6, no ens estranyara pas si tenim present que el toponim Segarra no indoıa pas 
la vila de Cervera, sin6 que s'ubicava al nord-est d'on es situa actualment: la sotsvegueria de la Segarra 
es tröbava precisament al voltant de la seva capital, Prats de Segarra17. 
Fixem-nos, doncs, que ens estem trobant amb unes denominacions i amb unes definicions -que 
podem en certa manera anomenar populars-, que ens parlen de l'Urgell amb tota naturalitat i que 
desborden els limits que de l'Urgell podem imaginar-nos, si ens atenim als marcs administratius. Per 
una banda, la vegueria d'Urgell selecciona una part, la mes gran, aixo si, del comtat homonim, i, altre 
cant6, hem de complementar aquesta informaci6 amb les dades que ens mostren, amb tota normalitat, 
que estan a l'Urgell llocs que ni s6n ni han estat mai part del bisbat 0 el comtat d'Urgell, i fins i tot 
sembla dar que el deganat vigata de l'Urgell adopta aquest nom perque es situa dins d'una zona anome-
nada Urgell, no pas a l'inreves. 
Tot plegat ens força a apreciar una unitat territorial gens imposada ni logica 0 meditada des d'un 
punt de vista merament politic. El toponim Urgell s'esten sense atenir-se a cap delimitaci6 administrati-
va. Es mes, en la seva extensi6 es evident que no hi pot intervenir cap intencionalitat politica concreta. 
Es tracta, per tant, d'una unitat geografica, que amb normalitat tothom ubica d'una manera completa-
ment independent dels limits administratius i de les denominacions oficials homonimes. 
Descartades, en la configuraci6 d'aquest espai, les imposicions administratives 0 patrimonials, sem-
bla dar que ens trobem davant d'un interessant fenomen geografic. 
Es l'home (la poblaci6, el poble) qui, de manera espontania i natural, ha unificat un espai a partir 
d'una percepci6 comuna18. Ha defugit una segmentaci619 que li ve imposada principalment amb la di-
visi6 dels grans patrimonis (terres del comte d'Urgell-terres del rei, sobretot) i amb les delimitacions 
edesiastiques (bisbat d'Urgell-bisbat de Vic), i, en canvi, ha copsat, col.lectivament, una homogeneıt­
zaci6 espaial que rep per una percepci6 comuna de l'espai fisic. Sembla dar que es l'espai fisic el que 
ha prevalgut, 0, mes propiament, l'espai terrestre, perque, com diu el geograf A. Dauphine, «l'espace 
terrestre est donne, car il possede une double dimension physique et ecologique»2o. Des de la percep-
ci6 d'aquesta doble dimensi6, s'ha triat el conjunt de l'espai amb caracteristiques similars, d'una mane-
ra natural, i es per aixo que podem parlar de comarca natural. 
Delimitar la comarca natural de l'Urgell a partir dels elements que ens reflecteixen un sentir popular 
comu i no des de les definicions oficials, ens porta a considerar la importancia de la propia apreciaci6 
en la definici6 que l'home te del seu espai. Cal que ens fixem tambe que l'home -el poble, la poblaci6-, 
a partir de la percepci6 comuna no sols ha seleccionat l'espai sin6 que li ha donat nom, un nom que 
s'imposa sobre qualsevol altra denominaci6 mes 0 menys autoctona. 
Es de notar que el nom posat a aquesta zona fisicament homgenia es el d'Urgell, un toponim d'ori-
gen allunyat21 . Haurem, per tant, de parlar de desplaçament22 en el toponim, desplaçament que apa-
reix desbordant les expansions territorials del patrimoni que duu originariament el nom i arriba a 
desfigurar el propi origen etimologic i patrimonial, de tal manera que ja no desginara unes propietats 
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LLOCS ESMENT ATS 
1. Castellbô 
2. Ager 
3. Seu d'Urgell 
4. Coii de Narg6 
5. Cardona 
6. Tremp 
7. Vall de Bof 
8. Balaguer 
9. Agramunt 
10. La Rapita 





16. Prats de Segarra 
17. Montgai 
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